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ABSTRAK
Ahmad Dani, (2014) : Implementasi Strategi Card Sort dalam
Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah
Menengah Pertama Negeri 5 Sungai Apit
Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.
Penelitian yang dilaksanakan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 5
Sungai Apit Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana implementasi strategi Card Sort dan apakah faktor-faktor
yang mempengaruhi strategi Card Sort dalam Pendidikan Agama Islam.
Populasi dari penelitian ini adalah guru Pendidikan Agama Islam yang
berjumlah 3 orang guru. Mengingat populasi penelitian ini tidak banyak, maka
penulis tidak mengadakan penarikan sampel. Jadi semua subjek diteliti sehingga
penelitian ini disebut penelitian populasi.
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Data yang dikumpulkan akan
diklasifikasikan menjadi dua kelompok data, yaitu data yang bersifat kualitatif dan
data yang bersifat kuantitatif.
Dari hasil analisis data dapat diketahui bahwa implementasi strategi Card
Sort dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama
Negeri 5 Sungai Apit Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak adalah Baik,
dengan persentase 62,5%.
Belum terimplementasikannya secara maksimal, dikarenakan banyaknya
faktor yang mempengaruhi adalah faktor kurangnya waktu, kurangnya buku-buku
penunjang, fasilitas atau media yang digunakan dalam strategi Card Sort,
kurangnya keaktifan siswa dalam mengeluarkan pendapat dalam proses
pembelajaran, inilah faktor yang jadi penghambat. Sedangkan faktor pendukung
implementasi Card Sort ini adalah faktor latar belakang guru, lama mengajar, dan
pelatihan yang pernah diikuti oleh guru-guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah
Menengah Pertama Negeri 5 Sungai Apit Kecamatan Sungai Apit Kabupaten
Siak.
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ABSTRACT
Ahmad Dani, (2014) : The Implementation of Card Sort Strategy in
Learning of Islamic Education at State Junior High
School 5 Sungai Apit Sub-District of Sungai Apit the
District of Siak.
The study was administered at state junior high school 5 Sungai Apit sub-
district of Sungai Apit the district of Siak, the objective of study was to find out
how the implementation of card sort strategy and the factors influenced the
implementation of card sort strategy in learning of Islamic education.
The population of study was three teachers of Islamic education. The writer
did take any sample for the population of study was not much so the research was
called population research and the writer studied all subjects.
The design of study was descriptive study. The data have been collected was
classified into two groups, qualitative data and quantitative data.
According to the results of data analysis that the implementation of card sort
strategy in learning of Islamic education at state junior high school 5 Sungai Apit
sub-district of Sungai Apit the district of Siak was categorized good, with
percentage 62.5%.
The implementation was not good for many factors influenced it such as the
lack of time, the lack of books, facilities or media used for card sort strategy, the
lack of students’ activeness in expressing their ideas. The supported factors
namely: teachers academic background, teaching period, and some training that he
joined at state junior high school 5 Sungai Apit sub-district of Sungai Apit the
district of Siak.
xملخص
الإسلامیة الِدینیةنوع البطاقة في عملیة التربیة(: تطبیق ستراتیجیة ٤١٠٢أحمد داني، )
سونغاي أفیت بمركز ٥بالمدرسة المتوسطة الأولى الحكومیة 
سونغاي أفیت منطقة سیاك.
سونغاي أفیت بمركز 5عقدت الدراسة بالمدرسة المتوسطة الأولى الحكومیة 
نوع البطاقة و تطبیق ستراتیجیة سونغاي أفیت منطقة سیاك، تھدف الدراسة لمعرفة 
نوع البطاقة في درس التربیة الإسلامیة.تطبیق ستراتیجیة العوامل التي تؤثر 
الأفراد في ھذه الدراسة مدر التربیة الإسلامیة نحو ثلاثة أنفار. الباحث لا یأخذ 
العینات لقلة الأفراد في ھذه الدراسة لذلك بحث الباحث جمیع المواضیع و تسمى الدراسة 
ة.دراسة موضوعی
كانت الدراسة على نوع وصفي. البیانات المجموعة تصنف على الفرقتین و ھي 
البیانات النوعیة و البیانات الكمیة.
نوع البطاقة في تطبیق ستراتیجیة استنبط الباحث من حصول تحلیل البیانات أن 
سونغاي أفیت بمركز 5عملیة التربیة الإسلامیة بالمدرسة المتوسطة الأولى الحكومیة 
في المائة.5،26سونغاي أفیت منطقة سیاك على المستوى جید و نسبتھا نحو 
لم یكون تطبیقھا على طریقة مثالیة لوجود عدة العوامل التي تؤثرھا مثل قلة 
الأوقات، قلة الكتب، الوسائل و غیرھما في استخدام أستراتیجیة نوع البطاقة، قلة نشاطة 
علم. ثم العوامل الإضافیة ھي خلفیة دراسیة المدرس الطلاب في تقدیم الآراء في عملیة الت
للتربیة الإسلامیة، طول التعلیم، التجربات التي شركھا المدرس بالمدرسة المتوسطة الأولى 
سونغاي أفیت بمركز سونغاي أفیت منطقة سیاك.5الحكومیة 
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